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Nota de Redacción 
 
La utilización del sistema EES de Elsevier en la gestión de trabajos, desde la evaluación hasta la maquetación final, tiene una 
serie de ventajas que esperamos hayan reconocido nuestros lectores. Entre ellas, una mayor presencia en los accesos, seguimiento 
de trabajos y referencias, una calidad mejorada en la presentación de los números y un esperable mayor reconocimiento en la 
comunidad internacional. Para los actores involucrados en el proceso de evaluación también se ven mejoras, tanto en la fiabilidad de 
todo el  proceso como en la transparencia de opiniones y resultados y ayudas en las evaluaciones. Esto es a costa de una mayor 
formalidad y rigor que, en algunos casos, se ha traducido en despistes y retrasos, en vías todos ellos de superación. 
Desde el punto de vista de la producción, también se han establecido unos procedimientos que aseguren la presentación puntual 
y con calidad de cada número. Una de las servidumbres que pagamos para ello ha sido la necesidad de “cerrar” los números con 
suficiente antelación, y es así que, a finales de mayo, tenemos que entregar todos los ficheros de esta edición que, a principios de 
julio, saldrá impresa. Igualmente, como ya se mencionó al principio de este volumen, se han suprimido algunas secciones fijas, 
quedando la de Memorias que, puntualmente, nos entrega nuestro colaborador Sebastián Dormido y que en esta ocasión inicia una 
revisión de la actividad propia en la comunidad argentina.  
Hasta este momento, en lo que va de año, se han recibido 68 trabajos nuevos siendo de destacar la amplia participación de 
autores provenientes de distintas comunidades hispanohablantes, como también queda reflejado en este número y en todos los 
anteriores. En breve, pondremos a disposición de nuestros lectores unas estadísticas básicas relativas a participación y difusión que, 
sin duda, supondrán un estímulo a la colaboración. 
Estando redactando esta nota, nos llega la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido y entrañable amigo, Ricardo García 
Rosa, a quien queremos dedicarle un especial recuerdo. Su esposa, nuestra querida compañera Teresa de Pedro, colaboradora 
especial en la sección de Terminología y actualmente en el Comité de Redacción de RIAI, recibirá sin duda el apoyo y calor de 
todos los amigos que a lo largo de muchos años forjaron en toda la comunidad iberoamericana. Un fuerte abrazo, Tere. 
Pero seguimos con la tarea diaria y, en este número, presentamos dos trabajos tutoriales que serán sin duda referencia para los 
iniciados y no iniciados en los temas de automática marina y en el control de sistemas con frecuencia incierta. El resto de artículos 
programados, una vez más, ponen de manifiesto la amplitud del campo de la revista, incluyendo aspectos teóricos del control y de la 
informática industrial, y diversas aplicaciones.  
Esperamos contar con el apoyo de nuestros lectores y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestro ámbito. 
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